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"... For that reasonthemediaare generallyregardedas beingag-
gressive,fond of conflict,andeagertogettothecoreof issuesvery
quickly. ..., theysometimesjump to conclusionstoo rapidly and
draw il'ljerencesthatlaterproveinaccurate...., theirsearchfor the
truth is indeeda positiveelementbut the waysin which theygo
seekingare notnecessarilyhonestor objective.AmongtheAustra-
lian media themselvestherehasarisenan imageof 'heroism'be-
cause of the couragetheydisplay in trying to getat the truth,for
who will revealthemiStakesof thegovernmentif themediado not
do so?.. The 'supervisory'role of theAustralianmediameansthat
theyoften seemto workagainstthegovernmentandfocus only on











"Thereis a Strikingdisparitybetweenthelegal basisfor domestic
press operationsand whathappensinpractice. Rightsandrestric-
tionsonpressactivityare codifiedina numberof documentsdating
back to the Dutch colonial presencein Indonesia. Certainprac-
tices,flowingfrom whatare clearlyofficial concernsto restrainthe
independenceof thepressfor political reasons,conflict with, im-
pinge onand/oroverrideimportantareasof thelegalprovisions....
Perhapsthemostcommonlyheardofficial definitionontheIndone-
sianpressis thatit is 'freebutresponsible',withfreedomincluding
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X kwadrot=30,689,df=2,P < 0.000
Somber : Diolah dari tesisPrajarto. 1995.halo168.
29 Libatbasilpenelitianyangtertuangdalamtesisberjudul"Austra[ianandIndonesianNewsCoverageof
theDi[i Massacre" dan skripsiyang berjudul"Sikap Pers Indonesia dan Pers Australia Terhadap
Hubungan Indonesia-Australia 1995".
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Pers Baik Cukup Buruk Total Baris
Indonesia 665 48 0 713
(93.3%) (6.7%) (0) (66.3%)
Australia 301 59 3 363
(82.9%) (16.3%) (0.8%) (33.7%)
TotalKolom 966 107 3 1076
(89.8%) (9.9%) (0.3%) (100%)
Pers Baik Cukup Buruk Total Baris
Indonesia 62 18 0 80
77.5% 22.5% 0.0% 40.0%
Australia 105 15 0 120
87.5% 12.5% 0.0% 60%
Total Kolom 167 33 0 200










Tingkat Pemakaian Nilai Berita: Koverasi KISUS Dili 1991
X kwadrat=22,933,4f =1,P < 0,000
Sumber:diolsh dari tesisPrajarto, 1995,halo 172.
Tabel4
Tingkat Pemakaian N'1laJBerita: Koverasi HubWlgan Bilateral 1995
X kwadrat=0,78125,df=1,p < 0,376
Sumber: diolah dad skripsi Purwokinanti, 1997,hal. 117.
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NunungPrajano Pers NegaraBertetangga
Meskipunterdapatvariasiperbedaandarihasilujistastistik(p< 0,000
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Pen Maksimal Minimal TotalBaris
Indonesia 713 . 0 713
100.0% 0,0% 66,3%
Australia 350 13 363
96,4% 3,6% 33.7%
Total Kolom 1063 13 1076
98,8% 1,2% 100,0%
Pers Maksimal Minimal Total Baris
Indonesia 78 2 80
97,5% 2,5% 40,0%
Australia 114 6 120
95,0% 5,0% 60,0%
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